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Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tahap 
animasi dalam proses produksi sebuah film animasi yang belakangan ini semakin 
marak di Indonesia. Proses animasi sendiri merupakan proses menggerakkan 
tokoh dalam film animasi; oleh animator biasa disebut sebagai proses “memberi 
kehidupan” kepada tokoh dalam film. Tulisan ini berisi proses perancangan 
gerakan menunggu tokoh kelinci dalam film pendek animasi berjudul Yue Bing, 
sehingga emosi bahagia dan antusias, maupun emosi sedih dan putus asa yang 
dirasakan oleh tokoh selama menunggu dapat disampaikan kepada penonton film. 
Hal ini dicapai lewat penerapan teori bahasa tubuh manusia dan hewan kelinci, 
prinsip animasi secondary action, serta prinsip animasi timing. Selama proses 
perancangan, dilakukan riset dengan mencari gambar, video, atau film sebagai 
referensi tentang bahasa tubuh, secondary action, dan timing. Hasil riset 
kemudian diterapkan dalam proses perancangan dan dipindahkan ke dalam 
perangkat lunak tiga dimensi. 
 




The reason behind the writing of this essay is the writer’s interest to the animating 
process in an animation production pipeline, which becoming more popular in 
Indonesia these days. Animating process itself is a process to set the film’s 
characters in motion; by animators is called the process of “giving life” to the 
characters in a film. This particular essay is all about the process of designing the 
character rabbit’s movement while waiting in the short animation Yue Bing, so 
that the happiness and anthusiasm, also the sadness and desperation felt by the 
character can be delivered to the audiences. This can be done through the use of 
humans and rabbits body language theories, secondary action animation principle, 
and timing principle. Throughout the design process, research is done by looking 
for pictures, videos, or movies for body language, secondary action, and timing 
references. The data collected from the research then used in the design process 
and therefore translated to the three dimentional software. 
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